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VERKKO-OPINTOAINEISTOJEN HANKINNASTA 




Verkko-opintoaineisto on olennainen osa verkko-opetusta ja virtuaaliyliopiston tukipalveluja. 
Opintoaineiston käyttöön asettamisessa on huolehdittava siitä, että aineiston verkkokäyttö on 
tekijänoikeuksien mukaista. 
Opiskelijakirjaston Oppimiskeskuksen kirjastopalvelujen hankkeisiin kuuluvassa 
Käyttöoikeuksien ja aineistojen hankinta ja hallinnointi –hankkeessa on tehty selvitys, jossa 
pohjustetaan käyttöoikeuksiin liittyvää toimintapolitiikkaa kirjastossa. Verkko-opintoaineiston 
käyttöoikeuksien hankinta ja hallinnointi –selvitys sisältää ajankohtaista tietoa 
verkkoaineiston hankinnassa huomioitavista asioista. 
Selvitys ja lisätietoja Käyttöoikeuksien ja aineistojen hankinta ja hallinnointi -hankkeesta 
osoitteessa  http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/hankkeet/oikeudetaineistot/ 
Selvityksessä kootaan yhteen aihealueen keskeisiä käsitteitä ja ulkomaisia digitaalisen 
oppimateriaalin käyttöoikeuksien hankintatapoja, esitellään tekijänoikeuspalveluja ja arvioidaan 
kustantajien yleistä lisenssipolitiikkaa. Oleellinen osa selvitystä on Opiskelijakirjaston omien 
nykykäytäntöjen kuvaaminen ja arvioiminen. Siinä esitetään myös verkko-opintoaineiston 
hankintamalli (vaiheet, vastuutahot, tehtävät), jolla pyritään selkeyttämään toimintaprosessia. 
Kirjoittaja on suunnittelija opiskelijakirjastossa. 
sirkka-liisa.korkeila@helsinki.fi  
 
 
 
